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平成16年度（入院）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 計
中央区 50 53 49 51 60 61 324
北　　区 8 9 12 14 14 16 73
東　　区 10 10 12 13 13 15 73
白石区 11 17 14 13 14 16 85札　幌　市
豊平区 8 12 13 11 13 18 75
南　　区 13 11 11 12 6 5 58
西　　区 10 12 14 12 11 8 67
手稲区 5 7 4 5 5 5 31
厚別区 6 7 9 9 6 6 43
清田区 13 8 10 10 13 9 63
石狩市 1 1 2 1 2 1 8
江別市 4 3 5 3 2 2 19市　外
小樽市 0 0 0 1 0 0 1
北広島市 6 3 2 2 0 3 16
他 27 19 26 21 21 17 131
計 172 ！72 183 178 180 182 1，067
平成16年度（外来・月別）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 計
中央区 587 586 573 615 586 633 3，580
北　　区 140 113 140 123 133 128 777
東　　区 78 89 82 74 70 81 474
白石区 80 91 85 73 74 86 489
豊平区 146 145 163 156 137 159 906
札　幌　市
南　　区 127 121 121 132 119 150 770
西　　区 154 143 149 152 143 155 896
手稲区 33 33 33 31 37 46 213
厚別区 48 34 46 40 40 45 253
清田区 48 40 43 41 37 43 252
石狩市 11 11 8 10 6 8 54
江別市 20 19 22 20 13 16 110市　外
小樽市 13 13 8 14 10 16 74
北広島市 ！4 15 21 18 14 21 103
他 187 137 180 168 145 173 990
計 1，686 1，590 1，674 1，667 1，607 1，760　　9，984
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入院　地区別患者比率
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